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Amerikanske og vesteuropæiske baser har allerede længe været tilgængelige 
for online litteratursøgning og udnyttes som et kærkomment hjælpemiddel, 
især hvad angår søgning af den mest aktuelle og nyeste litteratur. Det 
kongelige Biblioteks lånere kan således inden for de respektive fag orientere 
sig om den lige udkomne litteratur, som det traditionelt er vanskeligt og 
tidkrævende at få et samlet overblik over; men også om den tidligere lit­
teratur leverer baserne i nogen udstrækning information. Oplysninger om 
Sovjetunionen og om russisk litteratur og sprog kan i et vist omfang søges på 
disse baser. Behandlinger, tidsskriftartikler og avisomtale, især på vesteuro­
pæiske sprog, er at finde, og desuden kan oversættelseslitteratur søges. En 
del af baserne registrerer tillige russisksproget sovjetisk litteratur som en 
integrerende del af det internationale litteraturudbud. Nogle basers indhold 
foreligger såvel i edb-form som på tryk. Denne udmærkede kombination af 
hjælpemidler i trykt form og online giver brugeren mulighed for i ro og mag 
at stifte bekendtskab med basens emneindhold og opbygning. Herved kan 
overblik over, hvor omfangsrigt et emne kan forventes dækket, og oriente­
ring om, hvilken art af materiale, der registreres, bedre erhverves på 
forhånd, og en relevant søgeprofil kan derefter hurtigere sammensættes 
korrekt. En del af de nedenfor beskrevne baser foreligger i en sådan form. 
Indledningsvis omtales eksempler på baser, beliggende i Vesteuropa og 
USA, der registrerer litteratur vedrørende Sovjetunionen og om russisk litte­
ratur og sprog. Derefter følger beskrivelsen af baser i USSR. 
Vesteuropæiske og amerikanske baser 
"Current Digest of the Soviet Press" er en database med samme indhold som 
det engelsksprogede tidsskrift af samme navn. Den indeholder oversættelser 
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og abstracts, resuméer, af artikler i sovjetiske aviser og tidsskrifter, bl.a. i 
Pravda og Isvestija, Literaturnaja gaseta og Ogonjok, Krasnaja svesda og 
Ekonomitjeskaja gaseta. Det er en fuldtekst-base. 
"Historical Abstracts" er en database, der omfatter tidsskriftartikler om 
verdens historie i perioden fra 1450 til nutiden, USA og Canada undtaget. 
Om Sovjetunionen findes både russisksproget litteratur og artikler på mere 
tilgængelige sprog som f.eks. engelsk, fransk og tysk. Bortset fra oplysning 
om forfatter, titel, sted, år m.v. omfatter hver post en kort beskrivelse af 
artiklens indhold, et abstract. Til databasen svarer i trykt form tidsskriftet 
med samme navn Historical Abstracts. Af samme type er "Sociologicai 
Abstracts", der registrerer sociologisk litteratur i samme omfang og med 
lignende beskrivelse. 
"MLA Bibliography"-databasen svarer til den årligt udkommende bi­
bliografi, som udgives af Modern Language Association med titlen MLA 
International Bibliography of Books and Articles on the Modem Languages 
and Literatures. Heri er samlet litteratur om sprog og litteratur fra hele 
verden, såvel hvad angår bøger som tidsskriftartikler. Med hensyn til russisk 
sprog og litteratur får man her et udvalg af den foreliggende litte­
raturmængde fra såvel russiske kilder som fra de tidsskrifter og forlag uden 
for Sovjetunionen, der beskæftiger sig med emnet. Denne base indeholder 
ikke abstracts. 
Baserne "LC MARC" og "REMARC" er det Amerikanske Kongresbiblio­
teks base over bibliotekets bestand af bøger. Kongresbiblioteket udgiver 
også trykte kataloger over bibliotekets samlinger. I baserne indgår såvel en­
gelske og amerikanske bøger som fremmedsprogede, herunder russiskspro-
gede bøger. På baserne kan således søges Kongresbibliotekets udvalg af 
sovjetisk litteratur. Bøgerne beskrives med sædvanlig angivelse af forfatter, 
titel, sted, år etc. Basen indeholder ikke abstracts. 
De fire sidstnævnte baser indeholder desuden emneord og klas-
sifikationsnumre i beskrivelsen af den registrerede litteratur. Dette gælder 
ikke den førstnævnte fuldtekstbase Current Digest of the Soviet Press. 
Bøger og tidsskriftartikler kan derfor søges både alfabetisk og emnemæs­
sigt- . . 
De nævnte baser kan give lånerne en første orientering om litteraturen 
vedrørende det emne, der søges, men en mere udtømmende dækning af, 
hvad der publiceres i Sovjetunionen, giver de amerikanske og vest­
europæiske baser ikke. Det er derfor af interesse at lægge mærke til, at 
Sovjetunionen i de senere år har været i gang med at udvikle et edb-baseret 
informationssystem af mere vidtrækkende karakter. 
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Sovjetiske baser 
De sovjetiske baser indeholder i lighed med, hvad tilfældet er andre steder, 
forskellige typer af materiale som f.eks. statistiske data, patenter, oplys­
ninger til brug for produktionen etc. samt den litteratur, som det almindelige 
og videnskabelige biblioteksvæsen registrerer. Nedenfor omtales kun baser, 
der indeholder oplysninger til brug for litteratursøgning; basernes emneind­
hold og basernes beskrivelse af de registrerede poster behandles. 
Opbygningen af baserne varierer med deres målsætning. De to store in­
formationscentre i Moskva VINITI (Unionsinstituttet for Naturvidenskabelig 
og Teknisk Information) og INION (Instituttet for Videnskabelig Infor­
mation om Samfundsvidenskaberne) repræsenterer baser med informations­
formidling af litteratur for øje, specielt videnskabelig litteratur på hhv. det 
naturvidenskabelige og det humanistiske område. Lenin-bibliotekets base, 
der netop i 1989 har planlagt sin første start, repræsenterer en biblioteks­
samlings base, tilmed nationalbibliotekets. Basen på unionens bibliografiske 
kontor, som i al fald foreløbig kun er intern, repræsenterer bogproduktion og 
forlagsannoncering i USSR. 
VINITI 
VINITI, Unionsinstituttet for Naturvidenskabelig og Teknisk Information 
har længere erfaring i informationsformidling. Igennem en årrække har in­
stituttet løbende udgivet forskellige tidsskriftserier, bl.a. inden for fysik, 
biologi, astronomi, industriens økonomiske forhold, styring og organisation, 
informationsvidenskab etc. Det er indholdet af disse tidsskrifter "Refera-
tivnyje sjurnaly" (referat-tidsskrifter), der har dannet udgangspunkt for de 
baser, som nu indgår i instituttets samlede edb-basis. I baserne og i de til­
svarende skriftlige publikationer registreres såvel russiske som udenlandske 
bøger og tidsskriftartikler om de pågældende emner. Beskrivelsen af de re­
gistrerede titler omfatter følgende: 1) Forfatter, titel, sted, år, sprog, henvis­
ning til tidsskrift eller serie, sideantal, ISSN- eller ISBN-nummer, 2) emne­
ord, 3) klassifikation, 4) referat (abstract). Desuden omfatter det anvendte 
format en række felter af lignende type som i Marc-formatet, hvoraf en del 
er søgbare. Af vigtighed er det at lægge mærke til, at søgning kan foretages 
såvel på emneord som på alle ord i referatet. Desuden er klassifikations-
nummeret søgbart. Med disse søgemuligheder kan søgning på emne ind­
snævres og udvides efter behov. Forfatter, titel og de andre under punkt 1 
nævnte kategorier, sidetal undtaget, er naturligvis også søgbare. Refe-
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rativnyje sjumaly udkommer stadig. De udsendes 12 gange årligt. Et ek­
sempel på en registreret tidsskriftartikel med referat vises på ill. 1. Refe­
rattidsskrifterne produceres ud fra de tilsvarende baser. Det trykte eksempel 
illustrerer derfor tillige et af de fremvisnings formater, der kan udtrækkes af 
de søgbare felter på basen. Det bemærkes, at VINITI's egen klassifi-
kationskode er angivet, og at der desuden er angivet UDK-kode. Begge 
klassifikationer er søgbare. I den trykte udgave findes et emneindex, hvori 
de anvendte emneord indgår. Der findes ligeledes forfatterindex og liste over 
de registrerede tidsskrifter. Litteraturen fra omkring 1980 og fremefter kan 
søges på basen, for nogle områders vedkommende dog længere tilbage. 
Emnet informationsvidenskab er lagret i basen fra omkring 1965. VINITI er 
grundlagt 1952; referattidsskrifterne begyndte at udkomme i 1950-erne og 
1960-erne. 
VINITI udsender, bortset fra de trykte udgaver, også magnetbånd, der 
svarer til tidsskrifterne. Såvel tidsskrifter som magnetbånd fås i flere vari­
anter. Det er f.eks. ikke nødvendigt at abonnere på hele det pågældende 
emneområde; uddrag af emner foreligger både i trykt form og på magnet­
bånd. Magnetbåndene fås med og uden referat. Søgesproget tillader den 
almindelige form for søgning med de nødvendige afgrænsninger og begræns­
ninger, der foretages ved hjælp af præfikser og andre søgekoder. Display af 
registrene, fremkaldelse af tidligere søgninger og naturligvis trunkering kan 
foretages; forskellige fremvisningsformater står til disposition, og sortering af 
søgningerne på forskellig vis er mulig, blot for at nævne nogle få af de be­
hov, der normalt stilles til søgning. Trykt manual, thesaurus, emneords-
fortegnelse, oversigt over klassifikation o.lign. findes til baserne. VINITI s 
baser anvendes i hele Sovjetunionen, dels abonneres der i vid udstrækning 
på magnetbånd og dels søges online. 
INION 
INION, Instituttet for Videnskabelig Information om Samfundsvidenska­
berne, der er knyttet til USSR's Videnskabsakademi, er grundlagt 1969. På 
INION varetages de samme opgaver inden for samfundsvidenskaberne, som 
VINITI løser for den naturvidenskabelige og tekniske forskning. INION s 
base er grundlaget for informationsformidling af flere forskellige typer. Ba­
sen, som bærer samlingsnavnet AISON, indeholder på delbaser mange 
emneområder: Økonomi og filosofi fra 1982, historie fra 1986, retsvidenskab 
fra 1986, filologi fra 1987 og flere andre. Disse baser stilles til rådighed for 
brugere i hele Sovjetunionen, som kan søge online. På grundlag af baserne 
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7.67.143. Bonpochi ycw^eHHq po^iH pacnpeae.ieHMH 
npH6u.1M B CTHMy-IHpOBaHHH aeflTevlbHOCTH npOH3BOACT-
BeHH0-X03flKCTBeHHbJX OpraHH3ailHH. K p a C li ,1b H H • 
k o b  C. A. «Opr. h MeTOÆu vnp. 3koh. b cipanax cou > 
(MocKBa), 1986, .Ns 1, 102—110 (pyc.) 
PaccMaTpHBaeTCH Bonpoc o nopa/we pacnpeiie^eHHH 
npitSbiJiH (II), odaiomeHCH b pacnopH>KeHmi xo3. opra-
HH3auHH, na HaKon.naeMyio h norpe6;iHeMyio qacrw b 
counajiHCTm!. cTpanax. OnuT sthx crpaH CBHaeTe.TbCTByer 
O Ha.TH'iHH pa.l.THUHblX flOAXCUOB K pemeHHfO 3TOH npo-
G.neMbi. yKa3UBaeTca, ito HMeiomneca pa3.iHmia He TaK 
Be.niKH, Kan Ka>KeTCfl Ha nepBbift Bar.THa. 3TO nojTBepw-
iiaeT ontJT no.ibCKHX ii senrepcKH.x npea-THH. Abtop 4>op-
MyjinpyeT HeK0T0pue HanpaBjieHHH yueia 3aBHCHM0CTea 
Meway HaKon-nneMOH h noTpeCjraeMOH qacTHMH n npH 
riocTpoeHHH cncTeMbi ee pacnpeae.iemiH b paMKax xo3. 
opramisanHH. npea^araeTCH B03M0>KHb[H napnaHT COTC-
Tamifl ueHTpa.TH30BanHoro noaxoaa k onpcAe;i<?HHio npo-
nopunH pacnpeAe^eHHH 11 c onpeÆe.nennoif creneHbrø ca-
MOCTOHTe.lbHOCTII X03. OpraHIOatUIH B 3TOH o6^iacTH 
A. H. C. 
111.1. 
VINTTI s ny bygning i Moskva og en udskrift fra en af VTNilTs baser Styring og Organisation. 
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udarbejdes en serie informationstidsskrifter, der nøje svarer til basernes ind­
hold. Tidsskrifterne udkommer månedsvis med ret enslydende titler: Ny 
sovjetisk hhv. udenlandsk litteratur om samfundsvidenskaberne. Undertitler 
som De filosofiske videnskaber, økonomi, sprogvidenskab, litteraturviden­
skab, og historie, arkæologi, etnografi annoncerer indholdet. En serie om 
Østeuropa bærer de enkelte landes navne som undertitel, se ill. 2. Basens 
poster indeholder den sædvanlige bibliografiske beskrivelse, emneord, klassi-
fikationskode og for nogle basers vedkommende også referat. Til emnerne 
økonomi og tildels filosofi er udarbejdet referater. Disse referater findes i 
trykt form i de tilsvarende tidsskrifter, som også indeholder emneordsindex, 
fortegnelse over registrerede tidsskrifter og forfatterindex. Det skal nævnes, 
at disse bibliografiske tidsskrifter i mere beskeden form oprindelig blev ud­
givet af Videnskabsakademiets samfundsvidenskabelige bibliotek i Moskva 
allerede i 1950-erne, og de har dermed skabt det indholdsmæssige grundlag 
for de nu eksisterende basers opbygning. Til brug ved søgningen er 
udarbejdet oversigt over klassifikationssystemet, liste over emneord, søge­
vejledning etc. Til fagene økonomi og sprogvidenskab er thesaurus under 
udarbejdelse. Søgesystemet giver mulighed for at søge frit på alle ordene i 
referatet; desuden kan søges på de indtastede kontrollerede emneord, ligesom 
søgning på klassifikationskoden kan foretages. Forfatter, titel, sted, år, serie, 
organisation, ISBN eller ISSN, sprog samt flere andre felter er også søgbare. 
Som det gælder for VINITTs søgesprog, gælder det også for INION's søge­
sprog, at de sædvanlige søgemuligheder og søgekombinationer er tilstede. Til 
brug for retrospektiv søgning udsender INION magnetbånd med indhold fra 
de forskellige baser. 
Det gælder for begge informationscentrene, at de udover de her nævnte 
publikationer udgiver forskellig både løbende og monografisk information 
med mere eller mindre snæver emneprofil. VINITT udsender f.eks. Signal­
information om aktuelle emner og desuden serien Resultater fra videnskab 
og teknik, der indeholder informerende artikler om de ny videnskabelige 
resultater inden for de respektive fag. INION udgiver bl.a. Samlinger af 
oversigter om forskellige emnekredse og serien Referattidsskrift om sam­
fundsvidenskaberne i USSR, der indeholder oversigtsartikler om udvalgte 
emner. 
Leninbiblioteket 
Leninbiblioteket i Moskva er Sovjetunionens nationalbibliotek. En af de 
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111. 2. 
INION's edb-producerede infonnationsserie: De filosofiske videnskaber, Økonomi, Sprogviden­
skab etc. I baggrunden indgangen til INION's bygning i Moskva. 
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bibliografien. Arbejdet med indsamling af materiale til dette foregår i sam­
arbejde med andre store biblioteker i USSR, specielt med Saltykov-
Sjtjedrin-Biblioteket i Leningrad. Som et led i dette arbejde er allerede ud­
givet en 5-binds udgave over den russiske nationallitteratur i det 18. år­
hundrede. Fortsættelsen har hidtil ladet vente på sig. En anden af Lenin­
bibliotekets opgaver er formidling af oplysning og information. Biblioteket 
har specielt interesseret sig for kultur og kunst på dette område. Begge de 
her nævnte projekter har dannet grundlag for to nu tildels etablerede baser 
på Leninbiblioteket. Den ene base, som indeholder en fælleskatalog over 
russiske bøger i det 19. århundrede, skal ifølge planen gøres tilgængelige for 
brugere i 1991, og den anden base, der indeholder kultur og kunst, vil alle­
rede fra i år, 1989, være tilgængelig for søgning, foreløbig for en begrænset 
brugergruppe. Planlagt til 1991 er også Leninbibliotekets edb-katalog over 
egen accession. Som det fremgår af de på nuværende tidspunkt eksisterende 
udskrifter fra baserne, vil titlerne være anført med sædvanlig bibliografisk 
beskrivelse, emneord, klassifikation og evt. en kort annotation, men ikke 
egentligt referat. En serie små hæfter, som giver bibliografisk information 
om udvalgte emner inden for kultur og kunst, produceres ved hjælp af den 
tilsvarende base på Leninbiblioteket. 
Forlagenes base 
Forlagenes annoncering af den ny litteratur sker dels i lokale organer, f.eks. 
på republikplan, dels gennem meddelelser af mere faglig profil. Annoncering 
på unionsplan sker løbende i meddelelser om de ny bøger i forskellige uge­
skrifter og andre periodiske skrifter med oversigter over kommende bøger, 
tidsskrifter og aviser. Den ny base på Sovjetunionens bibliografiske kontor 
indeholder alle planlagte annoncerede udgivelser. Basen benyttes kun in­
ternt. Planer om at gøre basen tilgængelig for andre brugere har man hidtil 
været tilbageholdende med at bringe oplysninger om. De annoncerede bøger 
angives med almindelig bibliografisk beskrivelse: forfatter, titel, sted, år, 
desuden angives forlag og oplagstal, samt den særlige klassifikationskode, 
der anvendes inden for forlagsvirksomhed i USSR. Hver post indeholder 
tillige forlagets annotation af bogen. 
De fire ovenfor beskrevne institutioner repræsenterer væsentlige typer af 
baser inden for informationsformidlingen. Den her foretagne beskrivelse af 
disse baser giver tillige indsigt i, hvorledes tilsvarende informationscentre, 
biblioteks- og kulturinstitutioner samt andre lignende organisationer i Sov­
jetunionen behandler det materiale, som skal registreres, under udviklingen 
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og planlægningen af andre og ny edb-basers opbygning. Adskillige baser er 
allerede tilgængelige for brugerne, og det er hensigten i stadig større omfang 
at gøre de ny baser tilgængelige for et stigende antal brugere. Det kan 
nævnes, at forskellige af sovjetrepublikkerne længe har arbejdet med lagring 
af litteratur og forskellige andre data på baser. Det gælder f.eks. de baltiske 
lande, Georgien, Ukraine og Kasakhstan. Desuden har Statsbiblioteket for 
Naturvidenskab og Teknik i Novosibirsk udviklet sin egen base, og på 
Videnskabsakademiets sibirske afdeling i nærheden af Novosibirsk er udvik­
let en biblioteksbase på Instituttet for Elektronisk Databehandling. De alle­
rede eksisterende informationscentre stiller information til rådighed for 
mange andre institutioner. VINITI har således i mange år forsynet forsk­
ningscentre og biblioteker i hele Sovjetunionen med information og doku­
mentation såvel i trykt form som på magnetbånd. 
USSR's informationsnet 
Med opbygningen af de eksisterende baser er der skabt grundlag for 
udviklingen af et fælles kommunikationsnet. Heri indgår informationscentre, 
der er placeret vidt forskellige steder i Sovjetunionen, fra Leningrad til 
Centralasien, fra Sibirien til Kaukasus. VINITI (Unionsinstituttet for Natur­
videnskabelig og Teknisk Information) og Videnskabsakademiet, hvortil 
INION (Instituttet for Videnskabelig Information om Samfundsvidenska­
berne) er knyttet, indtager en ledende position i organisationen af det 
unionsomspændende edb-baserede informationssystem. 
Hovedformålet med denne koordination er at organisere de samlede ydel­
ser, hvad angår information og dokumentation, på en sådan måde, at op­
lysningerne og i øvrigt også litteraturen, i det hele taget selve dokumenterne, 
bliver lettere tilgængelige for brugerne. Som andre steder i verden er den 
moderne edb-teknik det oplagte medium, både hvad angår ordning og 
levering af dokumenter af forskellig art, og hvad angår kommunikation og 
søgning over lange afstande. Udbygning og udvikling af de allerede ek­
sisterende baser frembyder mulighed for en hensigtsmæssig fordeling af op­
gaverne. Det falder naturligt, at regionale baser opbygges i de forskellige 
republikker, og at baser med forskellig faglig profil placeres der, hvor in­
formationscentre inden for det pågældende fag allerede er etableret. Den 
organiserede fordeling af såvel regionale som faglige aspekter skulle sikre en 
høj dækningsgrad inden for de forskellige videnskabsområder og skulle 
tillige afstedkomme en mere rationel og effektiv udnyttelse af ressourcerne. 
Bestemte informationscentre er i første omgang udvalgt til at oprette og ud­
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vikle baser. Disse centre er leverandører af information, som centrene selv 
udvælger og bearbejder bibliografisk og teknisk. Informationerne foreligger 
dels i det pågældende centers base og dels på magnetbånd. Herefter har 
brugerne mulighed for at søge online eller selv erhverve magnetbåndene. 
Brugerorganisationer erhverver i vid udstrækning magnetbåndene og yder 
derigennem informations- og dokumentationsservice til lokale brugere, f.eks., 
forskningsinstitutter eller lånere på et bibliotek, det være sig ved direkte 
brug af terminaler eller formidlet ved udskrifter. De vigtigste leverandører af 
information er VINITI, hvad angår naturvidenskabelig og teknisk litteratur, 
INION vedrørende litteratur, der angår de humanistiske videnskaber, NPO 
Poisk hvad angår information om patenter, og endelig leverer Volgograd-
Centret for Videnskabelig og Teknisk Information informationsmateriale om 
avanceret industriel erfaring. Af andre byer, der siden 1985 har været sæde 
for informationscentre med selvstændig udvikling af baser og dertil hørende 
leverance af information som opgave, kan nævnes Kiev, Minsk, Leningrad, 
Perm, Alma-Ata, Baku og Jerevan, se kortet ill. 3. 
Alle disse informationscentre betjener sig, i forbindelse med opbygningen 
af det fælles kommunikationsnet, af samme format, og den registrerede 
litteratur klassificeres efter et fælles klassifikationssystem. Fælles søgesprog 
findes endnu ikke, men udarbejdelse af et sådant er planlagt. De anvendte 
søgesprog adskiller sig i øvrigt ikke meget fra hinanden. 
I tilslutning til opbygningen af informationsnettet er etableret en til­
svarende organisation på unionsbasis, der skal sikre, at fremskaffelse af selve 
dokumenterne sker så hurtigt som muligt. De fleste informationscentre opbe­
varer i deres samlinger det materiale, de selv er ansvarlige for registreringen 
af, og materialet er tilgængeligt der. Desuden foretages mikrofilmoptagelser, 
især af de typer dokumenter, som det erfaringsmæssigt er vanskeligt at 
skaffe. Denne koordination af den samlede dokumentbestand ved hjælp af 
edb, som vil give et overblik over, hvor dokumenterne fysisk befinder sig, er 
endnu i sin vorden. 
Mangel på teknisk materiel er den største vanskelighed, informations-
branchen må kæmpe med. Mange institutioner, informationscentre, biblio­
teker etc. har et udmærket udviklet informationssystem og er således parat 
til at anvende edb, men kan ikke skaffe de fornødne elektroniske hjælpe­
midler. Andre institutioner har etableret lokale baser, men råder ikke over 
en teknisk standard, der tillader institutionens tilslutning som leverandør til 
det fælles informationsnet. 
Inden for rammerne af den 12. femårsplan er planlagt informations-
leverende baser i Baltikum, i Novosibirsk og Irkutsk i Sibirien, i Usbekistan 
og Tadsjikistan i Centralasien. 
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Ovenfor er nævnt Leninbibliotekets baser. Leninbiblioteket er tillige ho­
vedsæde for udarbejdelsen og indførelsen af et fælles informationssystem for 
de sovjetiske biblioteker. Udarbejdelsen af dette biblioteksnet, som er base­
ret på edb-teknik, påbegyndtes i 1986. Udgangspunkt for planerne om et 
fælles nationalt biblioteksnet på unionsplan er de allerede udviklede baser 
på flere store unionsbiblioteker og på sovjetrepublikkernes nationalbibliote­
ker. I samarbejdet om tilvejebringelse af de sovjetiske bibliotekers fælles 
online-system indgår følgende biblioteker; Leninbiblioteket i Moskva, 
Saltykov-Sjtjedrin-Biblioteket i Leningrad, Biblioteket for Udenlandsk 
Litteratur i Moskva og nationalbibliotekerne i Ukraine, Hvide-Rusland, 
Georgien, Litauen, og Estland samt et par egnsbiblioteker, nemlig biblio­
tekerne i Tula og Volgograd. 
Det kongelige Biblioteks online-adgang til USSR 
Det kongelige Bibliotek fører i øjeblikket forhandlinger om etablering af 
online-forbindelse til de to store sovjetiske baser på VINITI, Unionsinsti-
tuttet for Naturvidenskabelig og Teknisk Information og på INION, In­
stituttet for Videnskabelig Information om Samfundsvidenskaberne, som 
begge er beskrevet ovenfor. Desuden har indledende samtaler om adgang til 
Lenin-bibliotekets baser fundet sted, og indledende drøftelser om adgang til 
basen på USSR's bibliografiske kontor er foretaget. 
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